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表 1  啤酒行业策略群组说明
群组 A 群组B 群组C 群组D 群组E 群组F
代表企业 燕京 华润（SAB） 百  威 雪  津 重庆 哈尔滨
青岛（AB） 嘉士伯 惠  泉 珠江
朝  日
品牌 品牌美誉度高，品牌美誉度高、 国际知名品牌 品牌区域知名 品牌知晓度 历史悠久的
全国销售 全国销售 度高，在当地 较高，产品 区域性品牌
占有较大的市 销售偏居一
场份额。 隅
资金 中资 外资参控股 外商独资 中资 外资参控股 外商独资
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1．购并大旗继续飘扬
根据波士顿顾问公司创始人布鲁
斯·D·亨得森的观点：在一个稳定的
产业中，有影响力的企业不会超过3
个，每个竞争者的市场份额都是紧随
其后的竞争者的1.5倍，而最小竞争者
的市场份额不会小于最大者的1/4（俗
称为“三四法则”）。产业组织学者施蒂
格勒也说过：“一个企业通过兼并其竞
争对手的途径发展成巨型企业，是现
代经济史上一个突出的现象”，“没有
一个美国大公司不是通过某种程度、
某种方式的兼并而成长起来的，几乎
没有一家大公司主要是靠内部扩张成
长起来的。”
所以，中国啤酒产业的购并行为
仍然会大行其道，而且并购的规模会
越来越大，以促使我国啤酒产业进一
步向垄断竞争和寡头竞争阶段发展。
但是，我国啤酒市场地域性强的特点
决定了未来中国市场不可能和美国、
日本一样，仅有3、4家巨头竞争，可
能会出现10家左右的企业共存的局面。
此外，如何消化整合并购对象，是
我国啤酒企业未来相当长的时期内需
要解决的问题。国外众多的研究机构、
咨询公司通过调查，得到结论：并购案
的失败率高达60％以上，其中失败的
最重要原因是并购后整合不力。
2．原料短缺成为瓶颈
从啤酒产业链来看，啤酒大麦是
啤酒生产的主要原料。然而，我国国产
大麦质量与进口大麦相比存在很大差
距，而且，每年70% 的啤酒大麦依赖
进口，这将成为制约我国啤酒行业发
展的重要因素。
2003-2004年度，由于欧洲大麦大
幅减产，造成国际大麦供应不足，酿酒
用大麦的缺口在40万到50万吨之间；
同时，由于汇率因素，造成大麦进口的
成本大幅上升，给我国啤酒企业带来非
常不利的影响。业内人士预计，今后几
年这种情况有可能加剧。事实上，这也
是我们为什么建议处于策略群组B的青
岛啤酒等公司进行后向一体化的原因。
3．环境问题制约发展
啤酒生产中能源的消耗占生产成本
比重约10%，为进一步降低生产成本、提
高经济效益和社会效益，必须使企业各
项资源和能源利用达到最合理化。
2005年1月1日起，国家质量监督
检验检疫总局和国家标准化管理委员
会对啤酒、酒精、火力发电、钢铁、石
油、印染、造纸等7个用水量较大的工
业行业的取水定额实行新的国家标准。
有关部门经过对国内300多家啤酒企业
的调查，最终确定啤酒行业的取水标
准为：企业每生产1000升啤酒只能使
用9.5立方米的水。然而，目前有些企
业每1000升啤酒的用水量竟达到40立
方米以上，超出标准规定3倍多。取水
新标准的实施，直接影响着水资源紧
张的华北和西北等区域的啤酒企业的
发展，同时给水资源丰富的西南地区
的竞争带来了一定的新变数。
此外，我国啤酒企业每生产1吨啤
酒的废水排放量也在7-35吨之间，啤
酒废水中有较高浓度的有机物，无毒
但有害。国家日益强调环境整治问题，
也要求啤酒企业努力实现清洁生产，
实现达标排放。
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